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Las disposiciones ínsertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser clirigilla al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SDMJL E-ZiO
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.--Dispone que
para la organización y régimen de la Junta de obras del
puerto de Ceuta seaplique el reglamento aprobado por R. D.
de 11 de Obre. de 1923 para las Corporaciones de esta clase
con las modificaciones que se mencionan.—Dispone queden
subsistentes en su integridad las reglas determinadas por la
ley de 9 de febrero de 1912, que atribuyeron la facultad de
entender en las causas contra Senadores y Diputados al Tri
nal Supremo y al Consejo Supremo de Guerra y Marina.—
Declara que al finalizar el año económico actual quedan au
torizados los Jefes de los servicios dependientes de todos los
Ministerios donde se ejecuten obras por el sistema de admi
nistración, para retener en sus cajas las cantidades corres
pondientes a cada una.
Dispone cese en su actual destino y pase a situación de reser
va el Insp. de Sanidad D. T. Quiralte.—Dispone cese en su
actual destino y confiere otro nuevo al íd. D. A. Núñez.
Raes órdenes.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.— Sobre nombra
miento de una Comisión que proceda al estudio, recopilación
y refundición de las disposiciones relativas al Trabajo.
ESFA00 MAYOR CENTRAL.—Concede licencia al Cap. de C.
D. C. liernández.—Concede continuación en el servicio al
personal de marinería que expresa.—Abre concurso para la
redacción de un manual para aprendices artilleros y mari
neros artilleros.—Aprueba entrega de mando de dos buques.
Aumenta dotación de la División de guardacostas de Balea
res.—Autoriza el uso de la chaqueta cruzada a los oficiales
de la Compañía Trasatlántica.—Concede recompensa al Cap.
de Infant, ría del Ejército D. F. Capaz.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone quede en situación de
excedencia sin sueldo el Con. D 1.I. Vez.—Ascenso de varios
Asnirantes.—Resuelve instancia de un alumno libre.
SERVICIOS AUXILIARES. -Concede gratificación de efectivi
dad al C. P. D. A. López y a un Aux. 2.° de N. 0.—Dispone
se amortice una vacante de Aux. 1.° de N. O.





PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR : Con objeto de adaptar a la Junta de Obras
del puerto de Ceuta el Reglamento aprobado por Real
decreto de i i de Octubre de 1923, para la organización
y régimen de las Corporaciones de esta clase, se abrió una
información en el Gobierno civil de Cádiz, con arreglo
a lo dispuesto por Real orden de 9 de enero del corrien
te año.
Dicha Junta se regía, en general, por el antiguo Re
glamentos de Juntas de Obras de Puertos aprobado por
Real decreto de 17 de julio de 1903, pero modificada su
constitución por otro de 24 de junio de 1908.
Sobre el resultado de dicha información ha emitido
dictamen el Consejo de Obras Públicas, y el Jefe del
Gobierno, que suscribe, de conformidad con el mismo y de
acuerdo con el Directorio Militar, tiene el honor de some
ter a la aprobación de V. M. el adjuto proyecto de De
creto.
Madrid, 21 de febrero de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno. Presidente del Di
rectorio militar, y de acuerdo con el mismo,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° Para la organización y régimen de la
Junta de Obras del puerto de Ceuta se aplicará el Regla
mento aprobado por Real decreto de n de octubre de
1923, para las Corporaciones de esta clase, con las mo
dificaciones siguientes :
1.1 El artículo 3.°, apartado b), quedará modificado
en la forma siguiente :
Serán Vocales natos : El Comandante General de la
plaza, el Comandante de Marina, el Ingeniero Director
de las obras, el Director de Sanidad Marítima, el Inter
ventor del Puerto Franco, en sustitución del Administra
dor de la Aduana ; el Alcalde, el Presidente de la Cámara
Oficial de Comercio y el Presidente de la Cámara Agrícola.Serán Vocales electivos : Dos individuos de la .CámaraOficial de Comercio, uno de los cuales será .precisátnénte
•
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de la clase de navieros o consignatarios y el otro se ele
girá entre los comerciantes que paguen contribución por
profesión, industria o comercio de los grupos de mayor
importación y exportación por el puerto ; uno de los ma
yores conibuyentes de la localidad ; si hubiere Asocia
ciones leg-a.irnente constituidas de agricultores, mineros o
inductriales, por el Ministerio de Fomento se designará
la que ha de tener un representante en la junta, y cuando
se constituyan Asociaciones de obreros del puerto for
mará parte de la junta un obrero representante de ellos,
elegido en la forma que se prescribe en el Reglamento
general."
2•a El artículo 4.0 quedará modificado en el sentido
que indica el anterior en lo referente a los representan
tes de la Cámara de Comercio.
3.1 El artículo 8.° quedará modificado, consignando
se que presidirá la Junta el Comandante General de la
plaza o quien le sustituya, y que, por lo tanto, no ha lugar
a la elección de Presidente ni a la prohibición referente
a los funcionarios del Estado.
4.a El artículo 13 quedará modificado en el sentido
de agregar a la Comisión permanente al Comandante de
Ingenieros de la plaza.
5.a Igual modificación debe entenderse hecha en todo
lo que se oponga en los demás artículos a la constitución
indicada por la modificación del artículo 3.° del Reglamen
to general.,
Artículo 2.° Quedan en vigor todas las facultades que,
además del Reglamento general de las Juntas últimamente
aprobado, da a la de Ceuta el artículo 1.° del Real decre
to de 24 de julio de 1908 para la ejecución de obras com
plementarias del puerto.
Dado en Palacio a veintiuno de febrero de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO.
Fi PrPsiclente del Directorio Militar,
irs-Lisa«, ele iti14'1•14 y Oviip:belirja.
(D Iii G-af.eht de 22 del actual).
o
EXPOSICION
SEÑOR : Las disposiciones contenidas en los Reales de
cretos de 7 de enero y 3 de febrero últim3s, declarando que
no es necesario elevar suplicatorios al Parlamento para pro
cesar a los senadores vitalicios y por derecho propio y a
los ex senadores. y ex diputados, nada determinaron en ma
teria de ccmpetencia para conocer de las causas que contra
ellos pudieran seguirse, y siendo cosas distintas la desapa
recida inmunidad y la jurisdicción llamada a entender en
tales causas, es de justicia conservar la jurisdicción estable
cida por la ley de 9 de febrero de 1912, atendiendo a la ca
tegoría, condición social y representación parlamentaria que
los que formaron parte de las disueltas Cortes ostentaban.
Tales son los motivos del presente proyecto de decreto,
que el Jefe del Gobierno, Presidente del Directorio Militar,
tiene el honor de someter a V. M.
Madrid, 22 de febrero de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.„
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Direc
torio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en disponer lo siguiente :
Artículo 1.° Quedan subsistentes en su integridad las
reglas de competencia determinadas por la ley de 9 de fe
-
brero de 1912, que atribuyeron la facultad de entender en
las carisas contra Senadores y Diputados al Tribunal Supre
mo y al Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Tribunales
que conservarán en este concepto jurisdicción plena, limi
tándose, por tanto, el alcance de los Reales decretos de 7 de
enero y 3 de febrero últimos a los solos efectos
de prescin
dirse de la autorización parlamentaria para decretar los pro
cedimientos cuando éstos procedan, y sin que en su virtud,
mientras no quede restablecida la normalidad constitucional
y se convoquen nuevas Cortes, sean de aplicación
los artícu
los del 5.° al 9.° de la precitada ley, que se refieren a dicha
autorización.
Artículo 2.° Los Jueces y Tribunales y las Autoridades
judiciales militares de Marina que actualmente
estén cono
ciendo de causas en que aparezcan cargos contra personas
de las comprendidas en el artículo anterior, estén o no proce
sadas, las elevarán al Tribunal Supremo o al
•
Consejo Su
premo de Guerra y Marina, según corresponda
con arreglo
al artículo 1.° de la citada ley de 9 de febrero de 1912, para
que sean continuadas hasta su fallo, con sujeción
a los trá
mites del procedimiento respectivo.
Dado en Palacio a veintidós de febrero de mil novecien
tos veinticuatro. ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
?Miguel rebaso de Clive•st 01-htteleja.
(De la Gaceta de 23 del actual).
EXPOSICION
SEÑOR : De la observancia de los preceptos del artícu
lo 44 de la vigente ley de Contabilidad y Administración de
la Hacienda pública se deriva forzosamente una seria di
ficultad para los servicios en que se ejecuten obras por el
sistema de la administración, en el primer mes de cada
ejercicio económico, puesto que los Jefes de aquéllos
se
ven obligados a reintegrar las cantidades que no pueden
invertirse en el ejercicio anterior.
De cumplirse estrictamente lo dispuesto en dicha ley,
hay que suspender todas las obras hasta que se obtengan
fondos correspondientes al nuevo presupuesto, con el con
siguiente perjuicio para los intereses públicos y de los obre
ros, que forzosamente han de quedar sin trabajo ; o por el
contrario se induce a los Jefes más celosos de los servicios
a su cargo a que puedan cometer alguna irregularidad de
orden puramente formal para la prosecución de las obras.
Conviene, pues, dictar una disposición que, aunque sólo
sea por vía- de ensayo para fin del presente año económico,
evite el trastorno en el servicio y la responsabilidad en
que puedan incurrir los Jefes ; y a este fin, el Presidente
del Directorio Militar tiene el honor de someter a la apro
bación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.
Madrid, 25 de febrero de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Presidente del Directorio Militar, y de
acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° Al finalizar el ario económico actual que
dan autorizados los jefes de los servicios dependientes de
todos los Ministerios donde se • ejecuten obras por el sis
tema de administración para retener en sus Cajas respec
tivas, con destino a la continuación de aquéllas, las canti
dades correspondientes a cada una, que no podrán exceder
en ningún caso de la dozava parte de la asignación de cada
obra en el próximo año económico, si se conoce en aquella
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fecha, o de la que haya tenido en el anterior si no
se cono
ciera, reintegrando el resto si lo hubiere.
Artículo 2.° Las cantidades retenidas por este concep
to serán aplicadas al pago de las obligaciones que
se eje
cuten por administración en el primer mes del ejercicio
si
guiente, .reintegrándose al Tesoro las que
no se hubieren
invertido con esa aplicación.
Artículb 3.° Por los Ministerios respectivos se dictarán
las disposiciones necesarias para el cumplimiento
de este
Decreto, quedando derogadas las que se opongan a su cum
plimiento.
Dado en Palacio a veinticinco de febrero de mil nove
cientos veinticuatro.
El Presi ea del Di -ectorio Militar,
Si er e y OvIontal-ja.
(De la Gacela de 26 d& actual).
o
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar,
Vengo en disponer que el Inspector de Sa
nidad de la Armada D. Tomás Quiralte y Ru
gena cese en el cargo de Jefe del Cuerpo y Ser
vicios Sanitarios del Departamento de Cádiz y
pase a la situación de Reserva el día siete de
marzo próximo, por cumplir en dicha fecha la
edad reglamentaria.




El Presidente del Directorio Mi itar,
Miguel Primo de %hiera y Orbaneja.
o
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar,
•
Vengo en disponer que el Inspector de Sa
nidad de la Armada D. Adolfo Núñez Suárez
cese en el cargo de Jefe del Centro de Estadísti
cas Sanitarias de la Armada.
Dado en Palacio a veinticinco de febrero de
mil noveciento: i-einticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del MI-actor o Militar,
Primo de Rivera y Orhaueja.
0—
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar,
Vengo en disponer que el Inspector de Sa
nidad de la Armada D. Adolfo Núñez Suárez
pase o ocupar el cargo de Inspector Jefe del
Cuerpo y Servicios Sanitarios del Departamen
to de Cádiz en la vacante, por pase a la Reser
va, del Inspector del mismo Cuerpo D. Tomás
Quiralte y Rugama.




El Presidente"del Directorio Militar,
Miguel Primo de Rivera y °rimes...jul.
.0-4> 4-111~--
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PRES' ENCI Drf-(71 DRECDRIO MILITAR
Ilmo. Sr. : Sin llegar al grado que en otros países; es
s lo
cierto que la legislación del Trabajo, debido
a su índole,
ha adquirido en España, en no muy largo período
de tiem
po, un desarrollo y complejidad extraordinarios.
Es, en efecto, tan varia la vida del trabajo, así en
su
aspecto económico como en el jurídico ; son tan constantes
las necesidades a las que ha de acudirse en cada momento,
que surge y brota de modo correlativo
la regulación de esos
mismos hechos y necesidades mediante las disposiciones co
rrespondientes.
De aquí el número relativamente crecido de tales dispo
siciones y de ahí mismo la dificultad de su conocimiento,
en especial, respecto a ítIguna de esas materias. A esto
es
de agregar lo amplio de la legislación del Trabajo, que afec
ta, no sólo a una categoría o clase social,- sino que interesa
a todas las que intervienen en la producción, y particular
mente a la obrera, para cuya tutela o protección soc:a apa
re-_e aquélla dictada.
Estas razones convencen por su mero enunciado y ge
neran en el ánimo la idea de procurar, en lo que aconseje y
permite la idiosincrasia de las disposiciones de referencia,
una sistematización de las mismas, recogiendo en un Cuer
po legal y agrupando bajo una unidad legislativa lo que hoy
aparece disperso y fragmentario.
Constituiría la más perfecta y elevada realización de la
idea el cristalizar ésta, desde luego, en un "Código del
Trabajo", propiamente dicho, o sea un Cuerpo de doctri
na de sistematización científica ; pero es harto evidente que
lo arduo de la labor exige mediata preparación, largo lap
so y análisis y contraste de las normas sobre que habría de
asentarse la codificación, a más de hallarse aún las leyes
del Trabajo en el período que pudiera calificarse de forma
ción, y pendiente de publicación las de capitales materias.
'Y la dificultad de la tarea lo evidencia el que tal codifica
ción no es un hecho o fenómeno general, como acontece con
la materia civil, mercantil o penal, sino de excepción hasta
ahora, pudiéndose recordar solamente, aparte de los ele
mentos preparatorios en Alemania y otros países, la exis
tencia, por ejemplo, del "Código del Trabajo", en Francia,
y del "Código de las leyes del Trabajo", en Rusia, Cuer
pos legales que, a tenor del rigorismo de los conceptos,
acaso no podrían ser calificados de verdaderos Códigos.
Estas varias consideraciones llevan a pensar en que, sin
el abandono de la idea de la redacción del Código del Tra
bajo, antes, al contrario, para facilitarla en su día y con me
jores elementos, lo conveniente, en primer plano, por más
viable, lo constituirá el acometer obra más modesta, pero
de carácter eminentemente práctico, cual es la recopilación
o refundición de las disposiciones vigentes, bien en un tex
to único y general, bien en varios, por materias.
A tal labor, que presupone no escaso esfuerzo y pleno co
nocimiento de la legislación del Trabajo, está llamado, en
primer término, el organismo que tiene por misión especi-11
la preparación y modificación de aquélla, el Instituto de
Reformas Sociales, en la forma que se detalla en el arlif-u
lado, con la valiosa colaboración de representante:3 de De
partamentos ministeriales a los que afectan también ciras
modalidades de la regulación del trabajo. todos los cuales
llenarán su cometido con la competencia va demostrada.
No es menester encomiar lo útil de la labor de que se
trata, puesto que es de evidencia notoria que la refundi
ción favorecerá en extremo la difusión de las disposicio
nes sobre el Trabajo, muy especialmente entre la clase obre
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ra, interesada en término preferente en la observancia de las
mismas.
En su virtud,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer :
I.° Una Comisión, constituida conforme a lo determi
nado en el apartado cuarto, procederá, en el plazo de cuatro
meses desde su constitución, al estudio, recopilación y re
fundición de las disposiciones legislativas del Trabajo, me
diante una agrupación sistemática de materias.





Organismos y servicios oficiales del trabajo.
No obstante, la Comisión podrá proponer las modifica
ciones que de esta clasificación pueda sugerirle el estudio
de las indicadas materias.
3.0 La refundición se efectuará respetando en lo fun
damental el texto de las disposiciones legales, pero pudien
do hacerse las aclaraciones v adiciones que se creyeran con
venientes, e incorporando las disposiciones complementa
rias, así como la doctrina de jurisprudencia interpretativa
de las dudas en la aplicación de dichas disposiciones.
4.0 La Comisión especial encargada de la refundición
estará constituida por un vocal patrono, otro obrero y otro
de las demás representaciones del Consejo directivo del
Instituto de Reformas Sociales, con la colaboración de los
Directores generales del mismo y de dos funcionarios de
los Cuerpos Jurídico, Militar y de la Armada, respectiva
mente, designados por los Ministerios de la Guerra y de
Marina, por lo que hace relación a las disposiciones del Tra
bajo que afectan a estos ramos.
5.° Los trabajos se efectuarán por las correspondientes
Secciones técnicas del Instituto de Reformas Sociales, uti
lizando todos los elementos existentes en el mismo, bajo las
órdenes de la Comisión, la cual formulará las oportunas
propuestas, que someterá al Consejo de Dirección de dicho
organismo, quien las elevará, con su informe, al Ministe
rio de Trabajo, Comercio e Industria, para su sucesiva pro
mulgación.
Lo que de Real orden digo V. I. para su conocimiento y
e fectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 22
de febrero de 1924.
PRIMO DE RIVERA.
Sr. Subsecretario encargado del despacho del Ministerio
de Trabajo, Comercio e Industria.
(De la Gaceta)
Estado Mayor Centrel
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente :
Situaciones
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Celestino Her
nández y Vázquez cese en el destino que desempeña y
quede en situación de disponibilidad en Huelva.
23 de febrero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Enganches
Se concede al personal de Marinería que a continuación
se relaciona la continuación en el servicio por el tiempo
que a cada uno se le señala :
Maestre de Artillería, alumno de la Escuela de Condes
tables, ,Antonio Sánchez Gil. 3 arios en 2.a campaña vo
luntaria.
Maestre de Artillería del Marqués de la Victoria, Pedro
Basallote González. 3 arios en 2•a campaña voluntaria.
Maestre de Artillería del Marqués de la Victoria, José
Romalde 1VIosquera. 3 años en 2•a campaña voluntaria.
Maestre de Artillería del Reina Victoria Eugenia, Anto
nio Piñeiro Méndez. 3 años en 2.a campaña voluntaria.
Cabo de Marinería del Torpedero 5, Andrés León Gar
cía. 3 arios en 4.a campaña voluntaria.
Cabo de Mar del Kanguro, Manuel Rubio Martínez. 3
años en 2.a campaña voluntaria.
Cabo de Artillería del Reina Regente, Antonio Márquez
Gutiérrez. 3 arios en 5." campaña voluntaria.
Cabo de fogoneros del Cánovas del Costilla Antonio
Salamanca Ramón. 3 arios en 3•a campaña voluntaria.
9 de febrero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Se concede al 5ersonal de Fogoneros preferentes que
a continuación se relacionan una campaña de enganche por
3 arios en 1a voluntaria a partir de las fechas que a cada
uno se les señala con arreglo al artículo 21 del Reglamento
de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67) :
José Seij o Pita, Reina Victoria Eugenia, 20 de septiem
bre de 1923.
Salvador Cecilia Murcia, Reina Victoria Eugenia, 30
de septiembre de 1923.
José Yufera García, Kanguro, 31 de marzo de 1923.
13 de febrero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Dispone se abra un concurso para la redacción de un ma
nual para Aprendices Artilleros y Marineros Artilleros so
bre las siguientes bases :
I.a Se abre un concurso entre Jefes y Oficiales del
Cuerpo General de la Armada para la redacción de una
obra que se titule Manual del Marinero Artillero ajus
tada al programa que a continuación se publica.
2•a La redacción ha de ser clara y concisa, siguiendo
el fin de que su comprensibilidad sea grande.
3.a El tamaño no deberá exceder de un ejemplar en
octavo, con objeto de que se pueda guardar fácilmente en
las maletas o llevarlo en el bolsillo.
4.a Las figuras serán sencillos esquemas, acotadas con
numerosas leyendas.
5.a El precio de esta obra no deberá rebasar de cuatro
pesetas.
6.a Las obras que se presenten al concurso deberán es
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tar escritas en letra claramente legible o de máquina, en
pliego en cuatro en una sola cara.
7.a El autor o autores de la obra que sea declarada de
texto adquiere la obligación de ponerla a la venta en tér
mino de seis meses, contados desde el día en que la de
claración se publicó en el Diario Oficial del Ministerio
de Marina.
8.a Si al término de dicho plazo no se encontrara a la
venta se considerará caducada la adjudicación y podrá el
Ministerio abrir nuevo concurso.
9.1 Hecha la adjudicación, el original elegido, sellado
en todas sus páginas, será entregado al autor o repre
sentante para los fines de publicación, y una vez que haya
servido para este objeto, queda obligado el autor a de
volverlo a este Ministerio, a fin de que sea archivado para
que sirva de cotejo y garantía de autenticidad en todo
tiempo.
IO.a El plazo de admisión de originales en este Mi
nisterio terminará el día 30 de julio próximo.
23 de febrero de 1924.




tos de obturación.—Aparatos para dar fuego.
Montajes.
Torres y casamatas.—Montajes propiamente dicho.—
Frenos.—Recuperadores.—Aparatos de puntería.
Repuestos y cargas.
Montacargas y conducción de municiones.—Servicio de
cargas.
Aparatos de inyección de aire y agua.
Aparatos de puntería.
Aparatos de transmisión de órdenes de tiro.
Generalidades.—Transmisiones instantáneas.—Transmi
siones volantes y ópticas.—Teléfonos.—Tubos acústicos.
Cañones sub-Oalibres.
Municiones.
Generalidades sobre ucplosivos.—Municiones cargadas
con pólvora sin humo.—Artificios de fuego.—Proyectiles.Pañoles de municiones.—Estiva.—Entretenimiento y vigilancia.
Ideas elementales sobre la constitución de Jos buques de
guerra.
Generalidades.—Casco. — Coraza. — Compartimientos.
Achique.—Contra incendios.—Pinturas de tuberías.
Cuidados del material.
Entretenimiento general.—Pequeñas reparaciones. Pre
paración de pinturas.
Entregas de mando
Aprueba la entrega de mando de la Estación Torpedista de Cartagena, efectuada el día 2 del corriente por elCapitán de Corbeta D. Ramón María Gamez y Fossi al
Jefe del mismo empleo D. Ramón de Navia Osorio yCastropol.
16 de febrero de 1924.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores
Aprueba la entrega de mando del Torpedero 13, verificada el día 29 de enero último por el Teniente de NavíoD. Juan Pastor y Tomasety al de igual empleo D. Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza, Vizconde de Priego.16 de febrero de 1924.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.'Señores
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Dotaciones
Dispone se aumente la dotación de la División de guar
dacostas de Baleares en el personal siguiente
Un 2.° Contramaestre.
Un Cabo de Marinería.
Un Marinero de I•a
Ocho Marineros de 2.a.
16 de febrero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores




Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada por
el representante de la Compañía Trasatlántica en Madrid,
en súplica de que se autorice a los Oficiales de dicha em
presa a usar la chaqueta cruzada con dos hileras de bo
tones en vez de la actual guerrera de paño azul o lanilla,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Dirección General de Navegación y Pesca Marí
tima y el Estado Mayor Central y la consulta emitida por
la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aérios. Madrid
16 de febrero de 1924.
El A lmirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
ATmada.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Señores
Recompensas
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta formulada
por la Intervención principal de Marina en Marruecos en
9 de noviembre último, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor Central y
la consulta emitida por la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada, ha tenido a bien conceder al Ca
pitán de Infantería del Ejército D. Fernando Capaz yMontes la Cruz de La clase de la Orden del Mérito Na
val con distintivo rojo, como recompensa a sus servidos
en las operaciones de policía en el litoral de Gomara, porlos trabajos preparatorios para el desembarco y ocupación de Meter y por la organización de los servicios ma
rítimos como Jefe del sector de policía costero y Delegado de la mencionada Intervención Principal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 16de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Ihespacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada.
Sr. Interventor Principal de Marina en Marruecos.Señores
Construcciones navales
Situaciones
Concede la situación de excedencia .sin sueldo, a que se
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refiere el Real decreto de 22 de enero último (D. O.
núm. 19). al Coronel de Ingenieros de la Armada D. Ja
cinto \T Zetina a partir de la fecha de publicación de
dicha Soberana disposición.
22 de febrero de 1924.
Sr. General jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Ascensos
Nombra Alumnos de Ingenieros, equiparados a Guardia
marina, con arreglo a lo. dispuesto en el artículo 4.° del
Real decreto de 28 de mayo de 1919 (D. O. núm. 122)
y •con antigüedad de I.'" de enero último, a los Aspirantes
D. Antonio Alberto Lloveres, D. Agustín Fernández Mo
rales y D. Ramón Carlos-Roca y Carlos-Roca, los que de
berán ser escalafonados con los de su promoción en el
orden siguiente : D. Antonio Alberto Lloveres, detras de
D. Antonio Zarandona ; D. Agustín Fernández Morales,
después de D. Arturo Pombo Angulo, y D. Ramón Carlos
Roca y Carlos-Roca, a continuación de D. Agustín. Fer
nández Morales.
22 de febrero de 1924:
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Tefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
Academia de Ingenieros y Maquinistas
Dispone que no procede acceder a lo que solicita el
Alumno libre de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas D. Alvaro 'Fúster Fabra, por no ser conveniente esta
blecer precedentes de tal naturaleza.
22 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros. y Maquinis
tas de la Armada.





Dispone que desde la revista administrativa del mes de
febrero actual se abone al Cura Párroco del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Antonio López Carrascosa la
gratificación de quinientas (500) pesetas anuales, corres
pondiente al primer quinquenio, por haber cumplida el
26 de erero último cinco arios de efectividad en su empleo.
"
23 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Dispone que desde la revista administrativa del mes de
fel)rero actual se abone al Auxiliar segundo de nueva or
ganización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. José
Pedemonte López la gratificación de sciscientcs circiwnta
pesetas anuales (650), correspondiente a dos quinquenios
y tres anualidades, por haber cumplida el 25 de enero an
terior trece años de servicios en el Cuerpo, debiendo 'te
nerse presente para el abono, la limitación que establece
la Real orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2
de 1921).
23 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.1 Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Amortizaciones
Dispone se amortice la vacante de Auxiliar primero de
nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas,
ocurrida el día 18 del corriente mes, por fallecimiento del
de ese empleo D. Juan Fariñas Vargas, por ser la prime
ra producida en ese empleo después de la publicación en
la Gaceta de Madrid núm. 275 del Real Decreto de 1.° de
octubre de 1923 y con arreglo al artículo 2.° de la expre
sada Real disposición.
wh.
23 de febrero de 1924. -
Sr. General Jefe de la 3. Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Audi
tor de la Armada D. José San Martín y Paniagua, cur
sada por la Capitanía General del Departamento de Ferro'
en 29 de enero último, solicitando se anote en su hoja de
servicios el tiempo que los prestó como empleado civil, de
pendiente del Ministerio de la Gobernación, y justificando
por el documento que acompaña que en tal concepto ha
prestado servicios durante dos arios, siete meses y once
días, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdn con lo propuesto
por esa Asesoría General, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 25 de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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RECTIFICACION
En la Real orden de 22 del actual (D. O. núm. 46, pá
gina 245) nombrando al Capitán de Corbeta D. Ricardo
Noval de Celis Vocal del Tribunal para unas oposiciones,
se dice, por error en la cuartilla original, para cubrir seis
plazas de Ordenanzas de Semáforos, en vez de para cubrir
seis plazas de Auxiliares de Semáforos, quedando así rec
tificada dicha soberana disposición.
Madrid, 26 de febrero de 1924.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Alvaro Guitián.
imp. del MiLiseto de Manua.
